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Folyó szám 174. „B“ bórletssttnetfieii.
Debreczen, azon bat, 1904. évi február hé 27-én:
TZÍT TV TL3T /V T  X T  T * ^  Á
■JL Z J - I .  a J L m J I  1- J  ea. 1  r*gy
a nemzeti színház örökös tiszteletbeli tagjának vendégfellépté\ e l;
felemelt Hely-árakkal: _
MENYECSKÉK.
Három egyfeivonásos népszínmű dalokkal. Irta: Verő György.
A bíró —
A biróné — 
Az egyik esküdt 
A másik esküdt 
A kisbiró - 
Az öreg Bencze 
Egy legény — 
Egy leány —  
Egy paraszt —
I. A BÍRÓKÉ. 
Népszínmű egy felvonásban. -
Józsa Mátyás « —
Örzse, a felesége — 
Ferkó, a fia — —
Márika, leányuk - 
Rákel, Ferkó felesége 
Matyóka, Ferkó fia 
A rugós kodány —
Személyek:
«... — — — — —- — Pataky Béla.
..... — — „ B laha Lujzá m* v,
— — - — — — -— Szilágyi Aladár
— — — — — — Rrérner Jenő
— — — - - — — . Karaes Imre.
— -— — — — — —  — Ösiky László.
~ —; —. — — —  - - —  Mezei Andor.
- — — — —  ~~ —... — Püspöki Rózsi.
— — — — — — — Arday Árpád.
II, MÁRKKÁ ELMÉN.















Márton -  ---










Tibor András — — — — — —
Ágnes, a felesége —- — — — —
Bandi j gyermekei — — ■
Bözsike ) — - — — —
Zsuzsa, Gyuri felesége — — — —
Juli, Bandi felesége - —; — — —
Tógyi Yenezel'
Teréz, a felesége 
Koezándi Gerő 1 .














Felemelt helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 13 kor. 50 £111. -- Családi páholy 18 kor. — 
II. emeleti páholy 9 kor. — Táanlásszék az I—-VIII. sorig 3 kor 60 fül., V ili—X ifl-ig  3 kor., XIII— XVIi ig 
2 kor. 40 fill. Emeleti zárt szék az I. és II. sorban 1 kor. 80 fiíl., a többi sorokban l kor. 50 üli —
Állóhely a földszinten 1 kor., tanulók- és katonáknak 80 fill. — Karzati ülőhely 60 fill.
^ 5 ,  ac^^- cs s s as a  w w a a a t a s r a  ceBcsarafl sxi aaBMi MEassaasasgacMMMaMw a ^ ^  '
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12 ,  délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutáni: í IV
b Kat 5cxi mi Bö^v?aK*6aB4 *
r ‘ — 11,1 •  ---------------------------- . 
ITta-Ivátixirjegyelc nem érvényesek:.
« » W W m w  ' """..............   — • «*.......... .....................................
Isti pénmti 6, melőadás kezdete vége 10 után.
Holnap, vasárnap, február hó 28-án, két előadás.
D é lu tán  3 ó ra k o r , b é r le ts z ü j ie tb  en , fé Ih e f ,v á ra k k a l:
A drótos tót.
Nagy operette  3 felv., előjátékkal. I r ta  : Léon V iktor. F o rd íto ttak : 
.Ruttkai György és Móréi Adolf. Zenéjét szerzett© : L ehár Ferencz.
Este 7 % órakor, fe le m e lt  helyéirakkal, „CK b é r le t s m n e t :
IBL-AJBIAL T-j-TJ-J~ZJA7
a nemzeti színház örökös tiszteletbeli tagjának vendégfelléptével:
FELHŐ KLÁRI
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Eátkay László, Zenéjét 
szerzették: Erkel Elek és Szentirmay Elemér.
i-v-izrrszi
HÜSÖK: Hétfő, BLAHLáÁ LUJZA. búesu vendég fel léptével, felem elt helyárakkal, „Aw bérletszűnetben  
Gyimesi. vadvirág. Népszinmü
Blahá Lujza vasárnap esti vendégjátékára (Felhő Klári) a „0“ bérlőknek van jogosultságuk, 
inek bérleti helyeiket az: igazgatóság s z o m b a t  d. u  5  óráig*  fenntartja. A hétfői vendégjátékára 
(Gyimesi vadvirágé az: „JLÉÍ bérlőknek .van jogosultságuk, kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság 
vasárnap i  n. 5 óráig fenntartja.
“SstttaMaweKXSBi i»85«35&aa&si®<íiMGa»a»^,5 fs* s$ w ^^
m jegyek É s  ? á t i i  99
Városi nyomda. 1904. — 469.
léssel.
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